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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil 
belajar siswa yang diajar dengan metode pembelajaran PBI (Problem Based 
Instruction) dan Make-a Match pada pokok bahasan Reproduksi Manusia. 
Penelitian ini menggunakan bentuk desain Eksperimen True Eksperimental 
dengan bentuk Posstest-Only Control Design. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas XI semester 2 SMK N I Mojosongo Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. 
pengambilan sampel dengan teknik Non Random Sampling jenis Purposive 
Sampling sehingga terdapat sampel yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas X1 TPHP 
1 sebagai kelas eksperimen I (dengan metode pembelajaran PBI (Problem Based 
Instruction), kelas XI TPHP 2 sebagai kelas eksperimen 2 (dengan metode Make-
a Match) dan kelas ATR sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data hasil 
belajar siswa pada aspek kognitif dengan tes bentuk obyektif, analisis data untuk 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Non Parametik dengan 
metode Kruskal – Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
metode PBI (Problem Based Instruction) dan metode Make A Match lebih baik 
dari model pembelajaran konvensional (kontrol) dengan rata-rata 75 : 80,69 : 
69,57. Penggunaan metode Make A Match lebih efektif dibandingkan dengan 
penggunaan metode PBI (Problem Based Instruction).  
 
Kata kunci : studi komparasi. metode pembelajaran PBI (Problem Based 
Instruction), metode pembelajaran Make-a Match,  hasil belajar siswa, Materi 
Reproduksi Manusia. 
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